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Obra que tracta sobre persones i moviments de desobediència a la 
monarquia hispànica que van tenir lloc al continent americà. De fet 
la corona sabia que el grup de persones que anaren a la conquesta i el seu seguici estava 
format per emigrants pobres i soldats ociosos, molts d’aquests es mostraven 
descontents. La majoria dels insurgents tot i la seva procedència diversa no venia de la 
branca dels “encomenderos”, sino que eren homes que aspiraven a ser-ho. Entre d’altres 
explica la rebel·lio dels  pizarristes (1544-1548) a Perú, que va portar a 700 condemnes. 
 Els colons estaven descontents amb la indecisió de la corona espanyola i els 
canvis que es produïen, cosa que va portar a altres rebel·lions: la de Sebastián de 
Castilla, Egas de Guzmán i Hernández de Girón (1553-1554), les quals van fracasar; 
juntament amb les rebel-lions de Rodrigo de Contreras i els seus fills a Nicaragua, Costa 
Rica i Panamà, amb persecucions judicials. També hi hagué les sublevacions d’Antonio 
Carrillo i Francisco Boloña a La Paz. López de Aguirre va ser perseguit per les tropes 
monàrquiques (1561) i Martín Cortés que va iniciar un complot el 1565. Va tenir lloc el 
complot mestis d’els Maldonado a  Huamanga (1567), una temptativa de rebel·lió 
dirigida per Alonso de Mena a La Paz (1575),  el moviment de Miguel de Benalcázar a 
Quito (1583), etc. Alguns d’aquests fets es comenten al llibre. 
 S’acumulaven assumptes polítics i judicials a la corona. Cada condemna a un 
insurgent i traidor comportava repercussions a les seves famílies encara que visquessin a 
Espanya. Els condemnats eren enviats a les galeres i circulaven per tot l’Imperi; es 
perseguia a tots els que havien planificat un cop, als participants en les insurreccions 
armades. També cal tenir present els comentaris redactats pels cronistes Juan Suárez de 
Peralta a La Conjuración de Martín Cortés (1589), mostrava que Martín Cortés no 
havia volgut revoltar-se contra el rei. Així com Diego Fernández autor de Historia del 
Perú (1563) va minimitzar el moviment de Francisco Hernández de Girón. Per tant, els 
rebels eren considerats traidors, súbdits que havien faltat al rei. Per contra els ideòlegs 
de la insurrecció acusaven el monarca d’exercir la seva tirania a les Indies. 
 Les fronteres americanes d’influència espanyola eren concebudes com espais 
conflictius per causa de l’avanç de les tropes i les formes de resistència per part dels 
indis. La situació va ser molt més problemàtica del que es va voler mostrar, ja que eren 
frequents les discòrdies entre colons i indígenas, i aquesta no va ser la imatge que es va 
voler transmetre a Espanya. Els conqueridors sota la protecció monàrquica van 
aconseguir educar els indis, si bé molts d’ells es van rebel·lar a la corona com es mostra 
al volum; alguns van aconseguir terres. El 1542 es van publicar noves lleis per reduir les 
“encomiendas”. Si bé els conqueridors no van proposar una nova monarquia alternativa  
 




a l’altre continent, els rebels volien crear un govern per part dels espanyols d’Indies i 
van quedar sotmesos a les noves lleis i al Consell d’Indies. 
 El llibre tot i que no tracta sobre totes les insurreccions mostra molts aspectes 
d’algunes. Com es van desenvolupar i resoldre, i els problemes que comportaven. Per 
tant aporta molta informació, bibliografia i un índex onomàstic.  
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Obra que trata sobre personas y movimientos de desobediencia a la monarquía hispánica 
los cuales tuvieron lugar en el continente americano. De hecho la corona sabía que el 
grupo de personas que fueron a la conquista y su séquito estaba formado por emigrantes 
pobres y soldados ociosos, muchos de los cuales se hallaban descontentos. La mayoría 
de los insurgentes a pesar de su procedencia diversa no venían de la rama de los 
encomenderos, sino que eran hombres que aspiraban a serlo. Entre otros explica la 
rebelión de los pizarristas (1544-1548) en Perú, que llevó a 700 condenas.  
 Los colonos estaban descontentos con la indecisión de la corona española y los 
cambios que se producían, cosa que llevó a otras rebeliones: la de Sebastián de Castilla, 
Egas de Guzmán y Hernández de Girón (1553-1554), las cuales fracasaron, junto con 
las rebeliones de Rodrigo de Contreras y sus hijos en Nicaragua, Costa Rica y Panamá, 
con persecuciones judiciales. También hubo las sublevaciones de Antonio Carrillo y 
Francisco Boloña en La Paz. López de Aguirre fue perseguido por las tropas 
monárquicas (1561) y Martín Cortés inició un complot en 1565. Tuvo lugar el complot 
mestizo de los Maldonado en Huamanga (1567), una tentativa de rebelión dirigida por 
Alonso de Mena en La Paz (1575), el movimiento de Miguel de Benalcázar en Quito 
(1583), etc. Algunos de estos acontecimientos se comentan en el libro. 
 Se acumulaban asuntos políticos y judiciales en la corona. Cada condena a un 
insurgente y traidor comportaba repercusiones en sus familias, aunque viviesen en 
España. Los condenados eran enviados a las galeras y circulaban por todo el Imperio; se 
perseguía a todos los que habían planificado un golpe, a los participantes en las 
insurrecciones armadas. También debemos tener presente los comentarios redactados 
por los cronistas Juan Suárez de Peralta en La Conjuración de Martín Cortés (1589), 
mostraba que Martín Cortés no había querido revelarse contra el rey. Así como Diego 
Fernández autor de Historia del Perú (1563) minimizó el movimiento de Francisco 
Hernández de Girón. Por lo tanto, los rebeldes eran considerados traidores, súbditos que 
habían faltado al rey. Por contra los ideólogos de la insurrección acusaban al monarca 
de ejercer su tiranía en las Indias. 
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 Las fronteras americanas de influencia española eran concebidas como espacios 
conflictivos debido al avance de las tropas y las formas de resistencia por parte de los 
indios. La situación fue mucho más problemática de lo que se quiso mostrar, ya que 
eran frecuentes las discordias entre colonos e indígenas y ésta no fue la imagen que se 
quiso transmitir a España. Los conquistadores bajo la protección monárquica 
consiguieron educar a los indios, si bien muchos de ellos se rebelaron a la corona como 
se muestra en el volumen; algunos consiguieron tierras. En 1542 se publicaron nuevas 
leyes para reducir las encomiendas. Si bien los conquistadores no propusieron una 
nueva monarquía alternativa a la del otro continente, los rebeldes querían crear un 
gobierno por parte de los españoles de Indias y quedaron sometidos a las nuevas leyes y 
al Consejo de Indias. 
 El libro a pesar de que no trata sobre todas las insurrecciones muestra muchos 
aspectos de algunas. Como se desarrollaron y resolvieron, y los problemas que 
comportaban. Por lo tanto aporta mucha información, bibliografía y un índice 
onomástico. 
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